





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen 
yang diproksikan dengan dividend payout ratio (DPR), kebijakan hutang yang 
diprosikan dengan debt to equity ratio (DER) dan profitabilitas yang diproksikan 
dengan return on asset (ROA) terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan 
price to book value (PBV). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
makanan dan minuman. Data yang digunakan adalah laporan keuangan dan 
laporan kinerja perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 
tahun 2014-2018. 
Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 7 perusahaan makanan dan 
minuman yang telah dipilih menggunakan metode purposive sampling. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda dan uji hipotesis menggunakan uji t dengan nilai signifikansi 0,05 yang 
diolah dengan program SPSS (Statistical Product and Service Solution). 
Hasil penelitian uji F menunjukkan bahwa kebijakan dividen, kebijakan 
hutang dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Uji hipotesis (uji 
t) menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif tidak signifikan 
terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan hutang dan profitabilitas 
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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